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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan media pembelajaran sejarah 
selama ini di SMA Negeri 4 Kota Tegal. (2) Mengembangkan desain model media 
wayang golek cepak Tegal untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa SMA Negeri 4 
Kota Tegal.(3)Menguji efektifitas model media wayang golek cepak Tegal untuk 
meningkatkan keterampilan sosial siswa SMA Negeri 4 Kota Tegal. Penelitian ini 
berfokus pada mata pelajaran sejarah dengan diterapkan melalui model pembelajaran role 
playing, yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kota Tegal  
Penelitian ini menggunakan metode research and development melalui prosedur 
ADDIE dari Molenda, dengan tahapan-tahapan meliputi: studi pendahuluan, 
pengembangan media pembelajaran, dan uji efektivitas media. Analisis kelayakan media 
data menggunakan skala Likert dengan 5 rentang dan menguji efektivitas media 
pembelajaran menggunakan uji T berdasarkan 
Keadaan dunia yang serba online berdampak pada menurunnya keterampilan 
sosial siswa SMA Negeri 4 Kota Tegal, siswa menjadi makin enggan berinteraksi secara 
langsung, guru telah mencoba berbagai strategi, model dan media dalam pembelajarannya 
akan tetapi kurang berhasil, siswa juga masih kurang tertarik dengan mata pelajaran 
sejarah, melihat fenomena tersebut, maka dibutuhkalah sebuah media yang interaktif, 
kreatif, dan menarik bagi siswa. Wayang golek cepak Tegal dinilai memenuhi kriteria 
tersebut, hingga dapat dikembangkan sebagai media pembelajaran peningkat keterampilan 
sosial. hasil uji pree T-test dan post-test, hasil uji prestasi pada kelas eksperimen 
mendapatkan hasil sebesar 2,510 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, demikian juga 
hasil uji sikap keterampilan sosial 5,348 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, ini 
berarti  ada perbedaan positif dan signifkan, antara rata-rata sebelum, dan setelah 
perlakuan eksperimental. Model media wayang golek cepak Tegal  terbukti efektif  
meningkatkan keterampilan sosial siswa, dengan ditunjukan melalui nilai kelas 
eksperimen yang lebih baik daripada kelas kontrol. 
Kata Kunci: Model, Media, Wayang Golek Cepak Tegal, Pembelajaran Sejarah, 
Sosiodrama, Keterampilan Sosial. 
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Abstract 
This research aims to: (1) Description media during this historical study in SMA 
Negeri 4 Tegal. (2) Develop a media puppet show design models cropped moor to 
improve the social skills of students SMAN 4 Tegal. (3) Test the effectiveness of the 
media model puppet show cropped moor to improve the social skills of students SMAN 4 
Kota Tegal. This research focuses on subjects history with applied learning model through 
role playing, which was conducted in SMA Negeri 4 Tegal 
This research uses method research and development through the procedure 
ADDIE by Molenda, the stages include: a preliminary study, development of instructional 
media, and test the effectiveness of the media. The feasibility analysis of media data using 
a Likert scale with 5 ranges and test the effectiveness of instructional media using T test 
based 
State-paced world of online decrease the social skills of students SMAN 4 Tegal, 
students become increasingly reluctant to interact directly, teachers have tried various 
strategies, models and media in learning but would be less successful, students are still 
less interested in the subjects of history , saw the phenomenon, then needs an interactive 
media, creative, and interesting for students. Puppet golek cepak Tegal considered to meet 
these criteria, to be developed as a medium for enhancing learning social skills. test results 
Pree T-test and post-test, achievement test results of the experimental class to get a yield 
of 2.510 with a significance level of 0.000 <0.05, as well as social skills attitudes test 
results with significance level 5.348 0.000 <0.05, this means there positive and significant 
difference between the average before and after the experimental treatment. Model media 
puppet show cropped moor proven effective in improving the students' social skills, with 
demonstrated through the value of the experimental class is better than the control class. 
 
Key Words: Model, Media, Puppet Golek Cepak Tegal, Teaching History, Role Play, 
Social Skills. 
 
 
 
